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がどのように定着しているのかについて確認した。そのために,学生の自由記述のテキストデータを平成 20 年（2008 年）



































①20 歳代教員と 50 歳代教員に対して聞き取り調査
をした研究1を通して 
筆者はこれまでに，小学校で図画工作科の授業研１富山大学人間発達科学部 























































本研究の対象は，平成 30 年度（2018 年度）およ
び令和元年度（2019 年度）の筆者担当の富山大学教
養「美術」を受講した全学部に所属する 1 年を中心
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ネガ 分類不可能 苦手。正解が分からない。自由すぎる。 





























































印象 サブコード セグメント（下線部）を含むテキスト例 
ネガ 感性という
表現を使用



























































印象 サブコード セグメント（下線部）を含むテキスト例 



































































































































































































































































































養成の果たす役割 : 20 歳代と 50 歳代の現職教
員対象の聞き取り調査をもとに｣『美術教育学第










































13 日本文教出版，「中学校美術」平成 24 年採択用
の教科書 
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